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Bérlet 166. szám (.A.) Bérlet 166. szám (A J
Debreczen, hélfö, 1907. évi április hó 22-én:
I t t  először!
AZ
Színmű 4 felvonásban. Irta: Wilde Oszkár. Fordította: Mihálj József Rendező: Székács Andor.
S Z E M É L Y E K :
Sir Róbert Clintern 
Lady Chiltern, a nege 
Mabei Chiltern, a húga 
Lord Carerschaoi —







OhtíveJeynó — —  — — —  
Ladj Markby — — —  — —  
Mason, komornyik Sir Róbertnál —







l^ d T T fír sO J R .: Szerda: G-fil-Baba. Operett®. WC* —  Csütörtök; Püspök i  Rózsi felléptével: Milliárdos kisasszony. Operett# 
„A“ — Péntek: Utazás a föld körül 8 0  nap alatt. Látványosság „Ba — Szombat: Utazás a föld körül 8 0  nap alatt. Látra- 
nyosság. „C“ — Vasárnap délután : A  madarász. Operett. Este: Utazás a föld körül 8 0  nap alatt.
11 - 1 f 1 |  Földszinti és 1. emeleti páholy 9 kor. Földszinti és&ládi páholy 15 kor.
 ^ # ------------I fi kor.Támlésszék í — Vlí-ik sorig 2 kor. 4 0  fill. V U l  —Xíf ig 2 kor XIII— XVU-ig i kor. 6 0  fili.
Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) fit) fill.
emeleti családi páholy 12 kor. —II. emeleti páholy
Erkély ülés I kor. 20 fill. 
Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Pénztárnyitáa délelőtt 9 —12 óráig ás délután 3 —5  óráig. — Esti pénztárnyitás 6 ^ órakor.
Bérlet 167. szám, (33) Holnap, kedden, április hó 23-án
eszményi
Bérlet 167. szám. (J3)
Szinmő 4 felvonásban.
Bekre##** rá re i ken/rayeaiáe rálleieie. — l## t.
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
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